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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
PRBSIDBNClA DEL CONSPJQ DE MINISTROS
Excmo. ,sr.: Instru1do expediente ron motivo de r¿-
clamaci6n del Ministerio de la Guerra contra la. 'COnvo-
catoria anunciadlll por el Departamento ministerial lId
digno cargo de V. E. para. la' provisi6n de plazas de
urdenanzas de segunda clase, y de cu-yos. antecedentes
resulta":Que el Ministerio de la Guerra, teniendo en cuenta.
que las )lIazas de referencia están comprendidas en el
estado anex,o nümero 1 del Reglamento de 10 de octu-
br<~ de 1885, Y que tanto en laS' dispCtsicioneBl. de la. ley
de' BMeS de 22 de julio de 1918, COlIX) en al; Regla-
mento para aplicación de dicha ley, se res;Pet6 la le-
gislación vigente respeew a provisión de vacantes de
entrada de los subalternos en los distintos servicios, y
los requisitos y trámites para. sus ll¡Jmbramientos, siem-
pre que elloo no se apol1.g'an a la Tey de 10 de julio de
1885, puso el caso en f(.)nocimienOO de esta. Presidencia,
por si se estimase 'P'I'ocedente resolver que dichas pla-
zas de ordenanzas se cubriesen con arre~ a. los pre>- .
ceptes de esta ley, supliendo el ex'amen que exige la
Real orden de convocatonia de ese Ministerio ¡¡;¡PI' el
certificado de aptitud que áe exige p!\(['a los destinos de
cual ta categoria.
Que cursadas al infprme de ese Departamento las
alegaciones expuestas por el de lal Guerra, manifestó
oon respectiv!t real arden comunicada lo que sigue:
11.0 Que si bien 1M plaz'a8 de entrada del personal
subalterno están reservadas en términos geneI16Jl'es a
propuesta del Ministerio de la Guerra., el art1culo 2.°
del Heglamento de 10 de octubre de 1885 e;roep¡tüa de
las digpoosidones del 'articulo anterior. primero, los
destinos que se í,lSpecifi.can en el ntlmero 3, y aquellos
que con arre.g~ a las leyes y reglamentos aprobac1o.s tic-
han 'Proveerse por opusici6n.2.° Que la. ley do 14 de abril de 1908, dictada. para
regular el ingreso, nh"OOnso y soparac16n de 101; funcio-
narios administrativos y subaltcmnos de este Ministerio,
cllS!?pnc en su srt1cuJp 8.0 que la... vacantes eLe ingreso
del 'Personal subalterno se proveerán mediante enmen,
para el que so convocaré. .a los llocncla.doe del! Ejército,
Guardia rlvII, ete., y que acrediten las conocimi<.'nípa que
en la, mismll,¡ se cona1g:nan.
3.0 Que las digp<lSiciones de lB.! ley de Bases de 1918.
autcrizan a los respectivos Ministerios paral que, con
obser<vancia a. 10 mandado en favor de .\os li'Cenciados
militares, se formen plantillas y escalafones del persc-
n'8.1 gubalte.rno.
4." Que el Reglamento para la ley de Bases de la
fecha citada dispUllO que continuase aplicándose en
cada Ministerio la legislación vigente en la actualidad,
regpecoo a. la provisi6n de va'Cantes de entrada de los
subalternos, siempre que no sean opuestos a la' ley de
1885.
5.0 Que el Real decreto citado por el Ministerio de
J:a Guerra, de fecha 22 de jun~ de 1920, dispone en su
articulo 1.0; «Que salvo lo que en oontrario se h.aya
dispuesto por lery del Reino, continuarán wmp'fendi-
dos en. las leyes de 1876 y 1885, couforme las defini6
el Reglamento de 10 de octubr-e del l1ltilOO afio 'Citado,
y afirmándose, por. (Utimo, en los númoros siguientes,
que la oonvocatorla. se amold6 a las citadlhS leyes de.!.
'76 y del 85, toda vez. que sólo sin udmitÍl' la¡¡ licen-
ciados del Ejército, variando sólo el procedimiento; que
asl se han verificado varias oonvocs.tol'iaiS que, como
ésta., sólo se refieren a destinos comprendid<e en el es-
calalf6n general del Ministerio, y que en nada prejuzga
la. provisión de plazas de subalternos del mismo ~ar­
tamento pertenecientes a servicios cfpeciales, como los
de Correos y Telégr.afps y otros.> eQue remitido a co-
:opcimiento del Ministerio de la Guerra. lo informado
p~ el eLe1 digno cargo de V. E., insistió en las alega~
Clones expuestas para que se cll!bren las plazas de que
r,'f; tlata, a p.ropuesta. .de la. Junta calificadora de aspi-
rantes a destinos .::iviles, que es llamad'a a aquilatar Jos
méritos y circunstancias ele las distinta~ clases de tlupll.
arogidas a 108 beneficios de la repetida, ley del' 8'5.»
Cumplid'a la. tramitación para, re8Qlver lo que en
definitiva proceda, y vistos. los proceptp.~ le.g.ales que
se oonsignan en los oportunos alegatos de li:Js Minis-
,terios intere.s.ados, precisa cstudiaT por separado las
consideraciones que vienen 'apoyadas en iprocC'ptns de
ley y las que hacen referencia a los Reglamentos y,
en su oonsecuencia, msolvcr S¡:)bre MOS y otros.
Se aduce por el Ministerio de la GURl'ra la vigencia
adtuail. y absoluta de la ley de 10 dc julio de 1885, la,
que en uno de sus preceptos declara que si en cual-
quier tiempo fuesen modificadas las disposicipnes que
rIgen la. provisión de los destinos civiles, se entenderán
subsistentes los que esba. ley prescribe, si no se derogan
ex¡prosa.mente.
El IMinisterio rontrapone que la ley de 14 de abri,l
do 1908, dictada. para regular el ingl'C8O, ascenso y
sopa.rad6n de 10B funcionarios administrativos y KU-
ha1ternos iel miSlIlO dispuso en el a,rt!culo 8.° que las
vi1.ca.n.t.e.a de ingreso del. per~na[ subalteMo se pro-
veerán mediante examen, para el que se convocará l!f
los llcencia.clos diel Ejército, GuardIa CIvil, etc., y que,
por tanto, se está. en el caBO de plazns exeeptuadas,
por cuant¡:), con arreglb a,~ la 'Citada ley, se exig¡e la.
oposici6n.
En JCu'an1;o a. la ley de Bases de julio de 1918, sabido
es que respet6 las disposiciones vigentes, siempre que
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no se opusieran 8.. Iv. ley de 10 de julip de 1885, y por
c'sta í'n'.sideneía podrla dictarse con arreglo al articu-
lo 46 dcl mismo las aclaradolies necesarias, en cuanto
se refieran a las relaclí>nes entre s'I de los Departa.-
llieI\t(\S ministeriales.
De suerte que la cU€'stión estriba en 1'esol,er la an-
timonia existente en la cuesti6n que se debate, anti-
lOOnia más aparente que real, por cuanto en el fon-
do ambas leyes llaman a esas plazas ll. los licenci'l.dos
del Ejércili>; llegando a concretarse la contienda en el
procedimiento a seguir, pues así NnlO Gobernación
pretende mantener la convocatoria mediante el examen,
Gtprra. sostiene que si han de pm,eel'se entre licencia-
dos, le pertenece su prürisi6n me1iiante concurso legal
en dicho cenltro, que es el que puede aquilatar Jos
méritos y circunstancias de los lispirantes ante la JUDr
la CalificadDra creada al efectD:
VisJp$ los preceptos referidos y el real decreto de
2 de octubre del a"ñoactual, el que al organizar el per-
sonaJ. subalterno ~ ~ Ministerios establece el cumpli-
miemo de la ley de julio de 1885:
Omsiderando que al admitir la li~llcia de este pre-
cepto legal, que es incuoestionable, debe ser con todas
sus consecuencias, y, 'POr tanto, si a las referidas pla-
Z8l'> tienen derecho los licenciados del Ejército, hay que
adjudicadas mediante los trámites y requisitos ('f)ffi-
p.rend.:WJ:»3 en los arUcu.los 5.0, 6.0 Y 7.0 ·de la. referida
ley, la que dentro de sus disposiciones complementarias
faculta. a los centros para exigir las condiciones que
Cl'fll"a. convenientes al la. mejor provisión de los destinos
civiles, inclusf:> limitativas del dert'cho de los sargentos,
siempre que as! se acuerde exp.réelUllente por el O:m-
sejo de Ministros:
Considerando que, tanto en el caso de estimar el asun-
to .cpIOO un oonltlcto intermlnisterill.l, aunque no se ha
planteado en tal forma, como si se estlmase que la. con·
vocatoria de Gobernaci6n limitaba el derectlP de los
Hcenc-ladOB, en ambos casos es obligatorio tal acuerdo:
Qmsiderando que si el certificado de a¡ptitud expedid¡:)
por el Ministerio de l!ll Guerra no ha de tener eficacia.
alguna, y ese. a¡ptitud he. de ser determinada por otro
Ministerlí> 'Oller1a por su base la ley de 18e5, oon todo
BU sistema. de <concurro y preferencia:
Considerando que la condici6n de licenciado del
Ejército se ha. extendido demasiado, a virtud del ser-
viclp obligatorio, y lo que importa al premiarse el sur-
vicio de la. Patria no es la calificaci6n de un examen,
mno la. designación del orga,nismo que tutela liooncia-
dtJ.'l y vigila el cumplimiento e.~rictp de la. ley repetida
de 1885, y a. esta Presidencia. incumbe imponerlP y se
ha. cuidado siempre de mantenerlo inc6I~.
S. M. el Rey (q. D. g.), de 8JCuerdo cen el Consejo de
Ministros, se ha d.lgnado re~lver que la convocatoria
anundada por el Ministerio de la Gobernaci6n p'arSJ
cubrir plaz!llS de Ordenanzas de segund'a clase se veri-
fique 'OOn sujecl6n estricta a. 10 prevenido en la ley
de 1885, Reglamento de 10 de octubre del rni&n:\o atio y
demás disposiciones que los complementan.
De real orden lo digo a V. E. p9.ra su (;l"'l1ocimiento
y efectos consiguientes. Dios gua.rde a V. E. muchos
a.1'l.oo. Madrid 3 de enero de 1923.
ALHUCEMAS
Se110r iMi~ de la. GobE'rn8lCi6n.
~ la Gctce:ta.)
....-'j'~
Subsecretaria
. ,
Excmo. Sr.: 'Ei Rey (q. D. g.) ha mnido n. .blen nom-
brar ayu<:1:ant,e de campo dle1 General dt" lfJ. ¡¡eguada
br1gadA do InfanJter1a de la séptima divisi6~ D. Edua..r-
do~ de Och"a y Portuondo, al comandante de
dicl1BJ Arma D. ~u.a.rdo Dávila Alda1::6, tlesti-nJB.do tiC-
tu.aJ.mente en el regimiento de Infanter1o. Zamora. nll~
maro 8.
:oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efeeros ronm¡ulentes. Dios guarde a V. E. muchoo
ai'l.o3. Madrid, 12 de enero de 1923.
A.LCALA-ZAMolM.
Sefior Ctqlitán "eneral de la cuarta regi6n.
Se1iores C¡q:>itán general 'le la octava regi6n e Inter-
ventor ci,il de Guen·!l. y 1hrina. y del Protectorado
en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En ,-ista del escrili> de V. E. de 3 tlel
mes actual, 'Proponiendo la con~6n de Menci6n
honorífica especial al c.omandante de Infantería don
Luis de la Uándara Marsella., tx>r hailar-se en po-
sesi6n de otras dos sencillat> que le fueron ~ncedi­
d.as por reales 6rdenes de 14 de julio de 1922 y 25
de diciembre dlel mismo año (D. O. núms. 157 y 287),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle la refe-
rida. Mem:ión hooorílica especial, por l:.wJll.lrse compren-
dido en los artículos 14 y 15 del vigente reglaIDlento
de recompensas en tiempo d€ paz, aprobaC'; por real
!iecreto de 26 de mayo d~ 1920 (C. L. ::¡üm. 50).
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectoo. Dioo gUMde a V. E. mudlos afiog.
Madrid 12 de enero de 1923.
ALCAL.l-ZA1'.!OHA
Sefior Capitán general de .w. primera región.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
CirC1JJlar. Exorno. Sr.: Para constituir la~ plantillas
de loo grupos automovilistas creados por renl orden de
21 de febrero altimo (D. O. nam. 44), en armonla con
los preceptos <re la real orden circular de l:i de no-
viembre anterior, y como resultado de las pruebas de
aptitud veTi.ficadas en la Comallldancla general de Me--
liJ;La., el Rey (q.' D. g.) ha tenido a bien disponor que
el cabo y soldados comprendidos en la Rlgi.¡iente reJa-
ci6n, que p.rincipia ron Diego Varga.'> Maldonado y ter-
mina con JUliM ':'iavarro ZtlII"ano, pasen d'eS~Jnadoo 61
centro Electrotécnico y de Comunicaciones, verificá.n-
dose el alta y baja correspondiente en la próxima. re-
vista de comisario.
De real orden lo digo n V. E. para. su ('onocimlento
y demás efectos. DleE; gua.rde a V. E. muchos n.f1os.
Madrid 12 de enero de 1923. .
Ar..cALA-ZAMoRA
RelaC'f6n t;!1J.6 le oíta
Cabo, Diego Vargas M.!lJdOIlll<1o, del regimiento de In-
fal1l:er1a Africa~ 68.
Soldadc, Eeteba.!I Jiménez GÓl!l<.'Z, del primer regimien-
to de Ferroca.rrlles
Otro, Cayo Carranza Ura.no, del millI!W.
otro, Francisco Torres llinc6n, del regimiento mixto de
Artlllerl&
otro. 0e1i!P Ca&ts.1'io Su{¡,rez, del 15.0 regimientO dé Ar-
ti11er11lo JJ.gera.
<..¡tro, Ezequiel Lacueva Alegria, del regImiento de In-
franteI1a. Gallcia, 19.
Otro, Andrél Caba~k\ro Monforte, del de Isa.bel! Ir, 32.
Otro, Juan Ru1z GonzfüC'z, del de Alava, 56.
Otro, Ántonlp Pastor Sanz, dE'I de Melilla, 59.
Otro, JuU/in NBNarro ZlWltnO, del de Afrlca'. 68.
Madrid 12 l('Ia enero tie 1928.-Alcali\.-Zo.mora.
SERVICIOS SANI'rARIOS
Circular. Excmo. Sr.: Por el :Ministro de Fomento
se ha. dictado la real orden siguiente:
<Pa.r.a prevenir lf\. dlfusi6n del mUiCrmo exi¡:tente en
el ganado de nuestras tropas de Africa, que al ser imc-
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pot'tado a. la Península. en virtud de exigencias :le1
servicio, pcrlr1a rwtiva.r d {'ontagio del gaiDado eqluno
de la poblaci6no civil, se dictó la real orden de 28 de
octubre ~ 1918, GlU-eiu del 31, poI1 la que se d.ispon!a,
como medida pre\'entiva, que por los consignatarios
d.e barcos no se admitien\l al embarque en nuestros
puerios de' Afrka ningún 5011ped.o sin .guía de renidad
y certificado de maleinizaci6n negativa. debit'ndo, ade-
mú.g, 58r reconocidos los animales en el punt:l de des-
('mb~ll'que y sometidos II Ob3elTaci6n, si su estado sani-
tyrio no e'ra pe'r1'PCto.
La. difUl5i6n que ha. adquirido la enfermedad en al-
gunas zonas del MPdiodía, y la misma importación de
animales nHj¡ermOSOS a. j)oblaciones del interior de la.
Pe'nínstl4ft., indican que dicha di.'!fX>Sición l1¡) se cumple
con el rigor que fuera de desear y exige'1 los intereses
pecuarios, seriamente amenazados por la mencionada en-
fermedad.
En su consecuencia.. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se interese de V. E. se dicten las
opo:rtuJl¡¡s órdenes l'eeordanl1o a los Señores jefes de
nuestras trO'p?s de Africa, el exacto cumplimiento de
la real orden de 28 de octubre de 1918, siempre que
por las necesidades del servicio se importe ganado equi-
no procedente de Africa.
ABl.mismo, este Ministerio ha acordado rec-ordar el
mencionado wmplimiento a las empresas de n.a:vega.-
ción e Inspectores pecuarios del Litora.l>.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y I!l' fin de qlle se extremen las medidas de rigor en
materia sanitaria y el más exacto cumplimiento de 10
plweptu,ado en la real orde.n de 28 de octubre de 1918
(pu')liclliln en la GaN!fa d!'.l 31 dd mismo mt'~. Dios
g-lIn reJo a V. E. 1ll1lcl1o" Illfios. MadrId 12 de enero d.e
1923.
ALCALA-ZAMoRA
Setlor...
VOLUNTARIOO
ALCAU-ZAMoRA
W:. no constnuyan para ella, ~mo ",quipo de gala,
ninguna clase de prenda, debiendo usarla completamen-
te lisa en cuantos actos tome parte la fuerza montada,
vistiendo el mencionaGn traje. Asimismo, los cuerpos
que aün no tengau esta. montura usarán con la. del
modelo antiguo el equipo de gala que tenían, hasta .que
finalice 1>11 duración reglall1e>nta.ría, y una vez terIDlna.-
da ésta no volverán a efectuar constl'ucciones de tales
prendas. T • •
De real orden ]0 digo ti. \. E. para i>U eOUOCllluento
y demás efectos. Dk6 guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 11 de e~lero de 1923.
Sefior...
-----._._.........""_'01---- _
Sección de ArtIllería
CONCURSOS
Ci1'(;ulaJ', Excrno. Sr.: Existiendo una vaeante de
comandante y dos de c.a:pitán de Artillería en la Maes-
tranza de dicha Arma de Ceuta., el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer' se anuncie a CtJncurso, para. que
puedan ser solicitadas .por los que deseen ocuparlas en
el término de veinte d1as, a p.a.rtir <le la fecha de le.
publicaci6n de esta disposici6n, acompa.f\a~o a la ins-
ta.ncia de les interesados copias de las hoJas de sem-
cio y de hechos, cuyos document/ls serán 'Cursados di-
rectamente a este Ministerio por los jefes de l(lS cuer-
~s o dependencias. todo con arreglo a los arUculos 13
y 14 de los reales dccretos de 21 de mayo de 19.20 y
30 de Junio de 1921 (C. L. niims. 244 y 259, respecti-
vamente).
De real orden lo digQ a V. E. para su C'lllocimiento
y demás efecta;. Dil'El guarde a V. E. muchos a.tlos.
Madrid 11 de enero de 1923.
Aw.u..A.-ZoIrolU
Sefl.or...
('frcWar. Ex(·mo. St·.: En vista del ('S(.rito que el
/lito ('omisa.do <Le E~afln rm Marrue<l)s dirigió a este
Depaltam!'nto pn :25 de s!1Jotiembrc ü,ltim.'), interelila.ndo
qlle los in~iviuuos de tropa que sirven en los cuerpos
del Ejheito die Africa en concepto de voluntarlos sin
1'¡'pll1io, j>tH'<lan i'l'1' destinn<losa la:; Grupos de Fuerzas
ReguluJ'(·s. Tropas de Policf"1 Indígena y MehaUa. Jall-
Hana., el H.cy (q. D. g.), teniendo en c.uenta. la. con-
\,Pllipllc:ia de fomentar la recluta para las referidas uni-
dlldf's. y pn armonía ~'On los pl'eooptos de la' rea,] or<'lPn
clrculn!t' do 24 de enr1'O de 1920 (D. O. ndm. 28), se ha
'S('I'Vidn di,ciponrr" C0mo ampliaci6n a la soberana dis~
posición: antes mencionada. qlle los individuos de tropa.
qlHo! si!'nrfo volunt!lI"Íai sin pTI'mio sirvan en los cuerpos
rIel Ejército de Aft'ica y que lrs falte por lo meoos un
año pa¡'lu ex I i nglli r su cc~romil'(). l'uoPdan pasar :'l
continuar ~IS servicios, fi610 a los Grupos de Fuerzas
Rrglll:¡¡'cs Indf¡rpnlls. sin qw'\ en ningtln caso sea. ne-
ce«arl0 fjur resri.ndan su.q artu,'lles compromlso~, loo CUIt-
lf'S que'Cim'{lll sub8istrntcs haRta 911 tel mhlJlc16n o a:m!JIla-
dOR 'al adquiTir otros. .
Do r0al orden 10 di¡¡;o a V. E. Y1llra su cnllácimiento
y (lemlts eff'Ctoo. Di"'fl guarde a V. E. muchos afiog.
Madrid 12 de enrro de 1923. '
Setlor... ALCAU-ZAMORA
.
Excmo. Sr.: ViSUl el (,s(:T'ito .!e V. E. f{'cha 30 de
diciem!.lre alUmo, paltici.pando u. e~L~ Ministerio que
ha declarado de reemplazo provisional por enfermo,
oon residencia. en esa rr.gi6n, u. partir de la revista del
mes 'actual al capitán de Artillerfa .. R. R) D. Salv>i-
dor Parra' y Cervera, con destino en el séptimo regi-
miento de rrserva de dicha Arma, y comprobado por e]
certificado que acompafl:a que es de imp~..indible nece-
sidad el pólsc a dicha situación del inteIl·sa.<1o. el ~ey
(q. D. g.) se ha servido confirmar dkha dee1arac16n
de reemplazo por enfermo. por habt'rse ohservado Jo
que previene la rea.l orden circular de 22 de mawo de
1919 (C. L. nam. 204).
De rea.l oroen lo digo a V. F.. jll\t'!l Sil CC1no~illlicn:o
y demás efecta>. Di('6 guarde fl V. E. muchos ufios.
Madrid 11 de enero de 1923.
ALCAu-Z.\MottA
Seflor Cn.pitán general de la cuart.a regi6n.
Sefiores Ca.pitán general de la séptima regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en l'vIal'rtlc<.:oR.
SecclOn de Caballena
EQUIPO y MONTURA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la. consulta for-
1l1UlllÁln pOI' t'1 Ca pit.An p;r.n('rul de la primera rl'~ón
('11 7 ele jul!o í1.1timo, ref~rnllt(' n cuál llabia de ser el
·E'fj uipf) de gala que deb!an ('()llstruiI' los CU€rpo9 del
Al'm!l. de CabalIer1u que tienen ~m uso la montura. IUO'
d.clo «gscucl'a de Equitación Militan, para usar con
ésta, el Re¡y (q. D. ,g.), de acuerdo con 1.0 informado
por lu. Junta flUCultativa elel Arma d'e Caballe¡:1a., !JI.
t.enido a bien disponer que lrJs <cuerpos que tengan en
uso la montura modelo «EscueJ..a de Equitaci6n MiU-
....,:." ...,--
Excmo. Sr.: Visto el escrl to de V. E. fecha 27 :le
dldembre altimo, partlclpando a este Ministerio ha-
ber dec1ara.ció de reemplazo provIsional por enfermo al
teniente de la. Comandancia de A:rcl11er111. de Ceuta don
Josó Tuero y Seminario, c:on resld"ncll1 en San Seba.'i-
tlál1 y fl. ¡partir dol dio. 11 del expresado meR; c{)mpl'o-
h{llldQl'o por el crrtillcudo que ncom!)uf!a que ('1 Inlc-
rt'so.do no se halla en disposici6n de prestar i'crvich l ,
el Rey (q. D. g.) se ha servido cr.iIlflpnar dicha dl'Cla-
rae16n de reemplazo por enfeDIllo, por haberse obser·
varlo cuanto previenen lns instrucclolles de 5 de junío
de 1905 y 18 de noviembre de 1916 (C, L. nams. 101
y 260), Y no. estar oom.prendido en la real orden cir-eu-
lar de 14 de enerO de 1918 (C. L. ntlm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para. BU (;onocln¡jel1to
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y demás efectos. Din:; guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 11 de enel") de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Senores Comandante general dc Ceuta e Interventor d-
vil de Guerra y Marina y del Pl'otectorndo en Ma-
rruecos.
SeccIón de Sonldl1d MIlitar
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 20 del mes próximo pa-
sado, promovida por el romandalllte de la cuarta Co-
mand'llnda de tropas de Intendencia D. Juan Arnaldo
Borredá, en súplica de que se le autorice para usar
oobre el uniforme la medaIIa de plata de la Cruz Roja
Española, y acreditando hallarse en posesi6n de la
misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado por el recurrente, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 26 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
De real orden 10 digo a V. E. rara su conocimiento
y demás efecta>. Dioo guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 11 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Seoo1' Capitán gencral de la cuarta regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: No siendo necesnria la intervenci6n del
Equ.lpo de Oto-rin(}-Iarin~ologfa, cuyo jefe es el co-
m.andl'1'nte m(>dico D. Olep;ario de la Cruz Repllo, en. el
hospital mllital"' de Madrid·Cara.hnn-::lml, el Rey (que
Dios ¡¡:t\f1rde) ha teni~lo a bien disponer quede disuelta
la referida agrupaci6n, incorporándose a su destino en
el h~ltal (le urgencia' de esta Corte el citado ooman-
danta médico.·
De rl'al orden 10 (1i¡¡;O a V. E. para RU conocimiento
y demnR eff'Ctos. Dír8 gl1flrc1e a V. E. muchos aflos.
Madrid 12 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMoM
Seflor Capitán general do la primera regl6n.
---_.-...r""~....__------
Sección de JusticIa '9 Asuntos generales
CONTABILIDAD
Exot'tno. Sr.: Examinada la CUf:llta de material del
tercer cuatrimrstre del ejercicio' 1921·22 del Grupo de
Fuerzas Regulares Indfgcnas de Larache n'Om. 4, el
Rey (q. D. g) ha tenido a. hlen aprobarla, de conf0r-
mldad con lo dlFlp'uesto en la real oroen 'C1I'C'Ul'll.I' de
2'2 de octubre de 1921 (D. O. n'Om. 237).
Da real oroen lo digo a V. E. para su cOllo-Jmicnto
y demá.s efectos. Dks guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 11 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Se1'1or Comandante gcneral de Lar~ho.
Seflores IntE'ndrnte gonCl'lll mllltar e Interventor civil
de Gnona y Marina y del Pmt('ri:<lrllc1o on Marruocos.
l<:x(~mo. St'.: r';xflnil nndn.c; las cUrnin,~ de m8JteriaJ
elel primer ~~t1a(,l'lm('stre del óljol'c1ejo 1922-Za, de los
ct\cr;pos y '\lllidades> que se Indican a continuaci6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido !t' bien aprobar)as, de confor-
midad. oOn lo dispuesto en la. real orden clrcular de
22 de octubre de :1.921 (D. O. l'l'Om. 237).
])e real orel.en 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dia:; guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1923.
ALCALA.-ZAMmu
Señores Capitanes gcnerll~~s de la sexta y octava regio-
nes y de Canarias y Cmnandante general de Ceuts.
Señores Intendente general militn.r e Interventor civil
de Guerra)' ~fal''i.na y del Pl'Oteetorllrlo en MarrUt.'Cos.
Relaci6n q1Il8 /JI6 dm
Sexta reglón
Regimiento Camdores de .,'1.1mansa, 18.0 dE Caballería.
Octava región ,
Regimiento de Infantería Murcia núm. 37.
Parque regional
Octava oocci6n de obreros..
OmarifllS
Comandancia de Artillería 1e Gran. Canaria.
O>mandancla general de Ceuta
CompeJUa mixta. de Sanidad: Militar.
Madrid 11 de enero de 1923.-Akalá-Za'IDOra.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuenta.c; de material
del regundo cuatrimestre del ejercicio 1922-23, de loc:;
cuerpos y unidad('j<, quP se indican ,\ continuaci6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas, de oo¡;¡for-
midad con 10 dis:P'uesto en la real (,roen drcular de
22 dt:l octubre de 1921 (D. n. nam. 237).
De rr'al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ciernAs efectos. Dkg guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 11 de enrJY) de 1923.
ALCA.LA.-ZAMOlU
Sdiores Capitanes genera les de la primera y quinta
regiones y de Baleares.
Sefloras Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Relación q1be Be cita
Primera re¡ión
Batallón de Ra.d.iotelegraf!...
Quinta 1'&>golón
Compafl!a de obreros de Ingeniero>.
Baleare.;¡
Grupo de Ingenieros de Mallorca.
Idem !d. de Menorca.
Secci6n de IntendeIliCia de Mallorca.
Idem I!Úxta de Sanidad M1lltaJ" de Mallorca.
Madrid 11 de enero de 1923.-AJ;calá.-Zamora.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la. instRl'cill. que (,.rrs6 V. E, a
este Mini9terlo con 8lV c.&crito de 27 de abril del arlo
pr6:z:imo pasado, promovida. por el alférez de las tro-
pas de Pollera Indfgena de eRO teITltorio D. JQSÓ Mar-
tfnez de Azcoltl'a y LUqllo, en s\1.pll.cu de rectificacl6n
dI? la fO<'ha. de BU nacimiento; l'rsuItando que el Inte-
rel'fildio ncred:it6 docllm{'ntlllmcni(', dc.nr(.-ro onl pInzo sefin-
lado en el 1l.1,t.fculn 1.0 (1(' }¡~ l'l'ul orden circular <1(1 (j
ele ma.rzo (le 1902 (C. L, nam. (2), qnc Meló pI d1a· 2;)
do enero de 1808, y hll.]I{ll1oc!ose ~prendld() en nI nI'·
tkulo 6.0 de la. mencionada sobera!la disposición, d
Rey (q. D. g.), de IlIC'uer(j.o con lo informado. por e~
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 19 de diciem-
bIle 111ti.mo, Y con arreglo a 16 dis¡puesto en la real or-
den de 25 de septiembre de 1878 (C. L. n11m. 200), se
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ha servido acceder a lo solicitado.. y .n su 'COnsecuen-
cia disponer que en la documentación militar del re-
currente se consigne como fecha de su na'Cimientl) la
dt, 25 de enero de 1898, que es la que lrgalmente le
corr8Sp)nde, en yez de la. de igual día y mes de 1897
con que en ella figura.
De real orden lo <ligo a V. E. para su cunocit'lieuto
y demás eft'e tffi. Dics guarde a V. E. muchDS\ afio,.
Madrid 11 de encl'O de 1923.
ALCALá-ZAMoRA
Señor Comandante geneI'al de Larache.
Señor Presidente del CnnsC'jo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la, iru;tancia que V. E. curro a
este Ministerio con su escrito dE 16 de octubre del año
pr6ximo pasado, promO'.'ida por el gU3.rdia segundo de
ese Instituto Claudia G6mez Romero, en súpli'Ca de rec-
tificaci6n de la¡ fecha de su nacimiento; y resultando
q~ el interesado acredit6 documentalmente que naci6
el día 30 de octubre de 1872, en lugar del 29 de octu-
bre de 18f11, que consta en su fili'a'Ci6n, el R~ (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el o.m-
sejo Supremo de Guerra y f,1arina en 21 dg diciembre
último, y con arreglo a 10 dispuesto en el arUcu.k> 5.0
de la real orden circular de 6 de marzo de 1902
(C. L. núm. 62), ha tenido a bien aoceder a 10 solid-
tadD, Y en su confeCuencia disponer que en la docu-
mentaci6n milHar del recurrente se cnnsigne como fr-
'Cha de l"U nadmiC'nto llll de 30 de octubre de 1872, por
5er la que legalmente le corresponde.
De real orden lo di¡ro a V. E. pnra su (,)nOCllni~n\o
y demas ef<'Ctos. Dk6 gua,rdc a V. E. muchoS' afias.
Madrid 11 de enero de 1923. '
ALCALA-ZAMO:aA
Scl'1or: Director general de la Gu'nrdia Civil.
Sefio!' Pres.identc del Omscjo SupremO de Guerra y
Marina.
INDUL103
Sel'rnD. Sr.: Vista lo. instancia que V. A. R. curM a
este Ministerio en 21 de diciembre pr6ximo pasado,
promovid!ll por el .argento del regimiento Dragones
de Montesa, décirnD de Caballerta, Manuel Dfaz Ruiz,
en süplica de que para L-. nota, hoy invalidada, que
tiiene en su íl1i'aci6n, de dos meses y un· d1a de arresto
militar, que por la fa.Jta gr8.ve de abuso de autorid9.d
le fué iinpuesto en el' afio 1917, se le aplique, dá.ndDle
efecto retroactivo, 'Cualquiera de los relrIes decretos de
indulto gener¿¡J concedidos posteriormente; teniendo en
cuenta que esos indultos no son aplicables a los hechos
que ya causaron estadD en la fecha de su publica'Ci6n,
y asf ]0 rocuerdan las reales 6rden,e" de 7 de octubre
de 1918 (C. L. nl1m. 274) y 21 de noviembre l1Itimo
(D. O. nüm. 203), el Rey(q. D. ,g.) be ha servido des-
estimar la petici6n del recurrente.
De real oroen ID digo a V. A. R. para s.u con.ocimiento
y demás efeclos\ Dios guarde a V. A. R. mu'Choo a,fbs.
Madrid 11 de enero de 1923.
;NlCETO ALCALÁ-ZAMORA y ToRRl'B
Sefior Ca'P'Ítán general de la. segundo. regi6n.
E.x'cmo. Sr.: Vista la il1!'tanda' promovida en 15 de
!lbrll ültltlVJ por Dolores Móndez, avecindada en Pa-
dron (OJr'Ul'Ill~, en saplica de que n s'u hijo, t'1 sol-
d.n.do del segundo nglmic'nto de Artilh.1n 1J¡,;c:ra, que
aetuRlmente prestn sus EClrvlclos en fll Parque.. rnmll do
l~\ COmnnd!ll:<:Ja do Al'til]C11'a do CcutlJ.., José Fabeiro
Móndc)z, se le conced'a indulto del 1'(',;;1.0 del correctivo
rte dios nl'Im¡ de recargo en el scl"Vi,cio que le fué lm-
p'ucsto por desercIón, sCb'11n rcsolud1n judlcla.l de 2í)
do enero de 1921; considerando que no existen méritos
ni circunstancias especiales que aconsojen la eoncesi6n
de la gracia. solicitada, y de 8IC'uérdo con lo in4Prms..
do ;por el Consejo Suprenro de Guerra. y Marina. en 21
de diciembre pr6xim€l pa"ado, el Rey (q. D. g.) se ha
servidD desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo EL V. E. p3ra su cJnc>dmit'nto
y demás efectos. DkG guarde a V. E. muchos año:>.
Madrid 11 de e!lero de 1923.
ALCA.LA.-ZAMORA
&mor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra .Y
Marina y Capitán general de la primera regi6n.
------_..•_-~
SeccIón de Instrucción, Reclutamiento
9CUerpos diversos
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado. por eoo Consejo ~cerca de. la instancia pro~
vida por doña María LUlsa Fernand~z y ~roreno, nu~
da del suwficial de CabalIerla. desapareCIdo. D.. Jo~e
Enciso Galiano, en süplica de ingre"{) en el Cülf'!po tle
Guad&la,jara de sus hijas. huérfana.c:. Mar'í", del Pilar y
María del Carmen Enciso Fernández. el Rey (q. D. !;.)
ha tenido a, bien oonceder R las refe.ridlls ~uérfanRs
deredlo lb ingresar en el citado eQlrgw, pudIendo ser
llamadas cua ndo Tes corres-pond'a. .
De real orden 10 (ljg'O a V. E. -;-·;¡ra sn e')no':'lnnento
V demás efectoo. DI~ ¡runrél.e a V. E. muchos afio,.
Madrid 11 de enero rle 1923.
NICETO ALCAI.A-ZAMnRA y TORRES
Seflor Capitán genrrnl Pre~idente <1el ('flnsejo de -\d-
rnini!;tacl6n de In Caja de Huérfanos ele In Guerrn.
Seflor Comnndante general de Melina.
EXOT!1n. Sr.: En vi~tn <'lo la eomnnicncl6n dirigida
por V. E. a este Mini~terin. ilando!:'1.H'ntn rlf'l neueron
tnmRdo por ef:C ('A'lme,Ín 'nrerca (1(' la inRta,ncia promn-
vida '¡)(Ir dnfin R().~l'\. E~trn(ln N {¡ 001('0. re¡:i(lf'ntf' ('n estn.
Corte. '("a11e Avf' Marfn núm. 17. viuda (1f'1 Rlférr7. de
InfanteT"fa. rf'tiraoo. D. Pr11denein Snntnmarfn SRm'pa-
vo, en Rüplira rle ingrf'RO en ('1 C/1kgic· rl(' GundalR,iara
de ~n h.i,ío, hl1érfRno, JMé Santnmnrfa E~Tadll. el Rey
(q. D. ¡¡:.) ha, tenirlo a bien con<;rl('r al rf'!erido ~l1ér­
fano ·dereeho a ingreRar en el cItado colegIO, pudIendo
ser llamado eU'ando le corres:rondn.
De real orden 10 rligo A. V. E. pnra c;u eOl'lnr.imient{)
v o('<más efeoctOO. DÍt"/1 gunrde a V. E. muchos afio,.:r.
Madrid 11 de enero de 1923.
NICF:'l"O AJ.l::JAJ.A-ZAMORA y ToRJUll'l
Seflor Capitán general Pre!'idente del O:msejo de Ad-
mini&taci6n de la Caja. de Huór'fa nos de la Guerrn.
SeflorCa.pitán general de la primera región.
ExCl'11P. Sr.: En vista de la romuni'Caci6n dirigida
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del acuerdl)
tomado por es.e ConRejo 'aCeI"Cfl de la insta,ncla promo-
vida por dofl.a Teresa Castillo Hidalgo, viuda del alfé-
rez de Inf8,nterf'a (E. R.) D. An¡!;el Arévalo Salaman-
ca, en süpTica de ingreso en el (';)lC'l.';io de GUfl.dalajnra
00 sus h1j06, huérfanos. Angel y Junn \r(~vfl.lo Castillo,
el REJ,Y (r¡. D, g.) ha. tenido fl bien con{'cder a los refe-
rld06 hnérfalMs derecho 'a ingreRa:r (m el dtado <,ole-
¡lo, pudiendo ser llamados cuando lc'!' C'orrc!'pondn.
De rra1 orden ]0 dip;o R. V. E. pnra 511 conodmlrnto
y demás efcoctos. DkR gutll'dc n. V. E. m\ll':1I05 nl'lM.
Mndrid 11 dr enero de 1923.
NlOETO ALOAU-ZU..'rOll.4 y TOBR'JlII
Seflor Ca.piUn general Presidente dpl Cmnsejo de Ad-
miniSota.ci6n de la Caja de Huérfanos de la. Guerra.
8e:tior Cornanda.nrte general de Cmita.
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Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
POlh'.r que 106 jefes y oficiales médicos del Cuerpo de
Sa.nidad Militar, que se relacionan a cor.tjn~:&dÓn, pa-
60n a ejercer los cargos que se les señalan, durante
el pl'e.s.ente año, ante las Comisiones mixtas de rec1u-
tr:Ulüenw, que también se indican.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos año->.
~fadrid 11 de enero de 1923.
ÁLCALA.-Z!MoRA
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y
séptima :regiGnes y de Baleares.
1l8laci6fI qws 1M dIa
Capitán médico, D. Angel Mart1n Monzón, vocal de la
de Badajoz.
Otro, D. sat urnIDo Giner Ripoll, <bservaci6n de la de
:f.dem.
OtI'Q, D. Ramiro Cianeas Rodríguez, vocal de la de
Ciudad Real.
Otro, D. Ram6n Jiménez Muñoz, observación de la de
!dem.
Comandante médiw, D. Eduardo Sánchez Martín, vocal
de la de Cuenca. •
Capitán médi~. D. Aniceto GaJ:'cía Fidalgo, observación
de la de !dem.
Otro, D. Martín Bn.rreiro Alvarez, voc:l.l de la de Jaén.
Otro, D. Gustavo MarUne'z Maprique, obrRI'vación de la
de !dem.
Comandante médico, D. I.gnacio Pardo Lardies, vocal de
la de Madrid.
CapWm médir<\ D. Octavio G6mez Salas, observaci6n
de la de !dem.
O:>mandante médico, D. Ma.ri-nno del Alba. y del-OIrro,
'Vocal de la de Toledo.
Capitán médico, D. Manuel Dom.!ngucz Mart1n, obsúr-
v!llCión de la de Idem.
Otro, D. Rafael CastcIo Elguero, vocal de lli de Alicant/:'.
Comamdante médico, D. Juan Fernández Lozano, ohscr-
vación de la de Almerln. .
Capitán médico, D. Homán SIerra Forniés, vocal de )a
de Idem.
Otro, D. José Jover Jover, observación de la de Al-
bacete.
Otro, D. Antonio Marttnez Navarro, VOCAl de la de IdQm.
CbmAnda'nte médico, D. Antonio Muf10z Gare1a, v~al d~
la de Murci'B.
Capitán médico, D. Pedro González Rodr!guez; obser-
vlldón de l'a de Idem.
Comandante médiCiJ, D. FortJunato Garda G6mez, obser·
vación de la de Valencia.
Capitán médico, D. Enrique RocandIo. Mal't1n, vooo'l de
I:a. Idem.
Comandante médico, D. Felipe Hodrrgucz Martrrrez, 1'0-
cII1 de la de Val1adoIld. .
C¡,pltán médioo, D. Arturo Manrique Sanz, observad6n
de la de Ide.m. . .
Comandante médico, D. Félix Beltrán de Heredia, ob-
servacIón de la de SalamAnca.
Ca.pitán médioo, D. Sa,hrador Vicente Ec;tévez, vocal de
la de Idam.
Teniente coronel médico, D. Angel Jak y Ocampo, vo-
'Cal de la df\ Segovia. .
Comandante médico, D. Juan Jáudenes de la Cabada,
obsGrvacl6n de la de Segavla.
Otro, D. Eloy Fernández ValIesa, observación de la de
AvUa.
Capitán médico, D. Juan Ch.agua.ceda VilJabriI1e, vocal
de la de Idem.
TE'nlcntc1 ooronel médIco, D. José R'ulz G6mez, vocal de
la de Zamora.
C!.pithn médico, D. ,]adntrl GArc%a Monj/', ohAcrva.cIón
d~ la de Id~m.
otro, D. Fra.ndsco /\ rOZIl rellA. Ttflye.!;, oh!l!'rvncf6n ele :La
de C¡\C'eJ'flS.
Otro, D. JOSé Ludn Zalhay, vocal el!! la de Cácarea.
Otro, D. Tomás Oliver Dlaz, VlJcal de la de Baleares.
Otro, D. Octavio 8ostl'e Cortés, (lbserVacIón de In Sec-
elón delegada lb Ihizl1.
Madrid 11 <.le enerO de 1928.-Alcalá.-ZMnOra..
Circular. Excmo. Sr.: Como oonsecuencia de consul-
ta formulada a este Ministerio por el Capitán general
de la fe.gunda reg2.6n en 13 de dicipmbre próximo par
sal:io, cl Re,}' (q. D. g.) se ha senido disponer que ~e
recuerde a los jUE'CC's i!1struct01'eS y a los jcfe~ de los
cuerpoo y ele pendencias del EjéreiltO, la, regla segunda
de la real ()l'dcn de 14 de noviembre ele 1879 (C. L. nti-
mero 513), el párrafo tercero ele la ele 8 de octubre de
1901 (C. L. núm. 225) y el l'eglamento ap¡r'Obaelo por
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L.. núm. 22),
a fin de que para· la instrucci6n de los expedientes; ele
J'etiro por inútiles r de ingreS/) en el Cuerpo de Invá-
lidos ffi inteJ'E'se de las Inspecciones y Jefaturtls de
Sanidad Militar 'Cúpias autorizadas de las declaracio-
nes de inútiles en que 'COll3tel1 los interPs1üos, y no co-
pia íntegra de los erpedientes de inutilidad, como se
viene haciendo, evitándose con ello recargo de tí.'labajo,
que no tiene ju.stificaciÓn.
De real orden lo digo a V. E. para su (;anocimit·nto
y demás efectoo. Dio:¡ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1923.
Safior...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con. lo solicitado por el te-
nienoo de CarabinclU$, con ele>otino en la Cbmandan·
cla de Santand('r, D. Juan Mariano BIázquez, el Rey
(q. D. g.), de !lJCuerdo con lo informado por ese Cbnsejo
Supremo <>n 10 del mes actual, se ha S<lrYIdo concederle
Ilcencia pal'a contraer matrimon.io con dona Carmen
Grnner Molero.
De rpal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef<'Cta;. Di. ('; guarde a V. E. muchos afiod.
Madrid 12 de enero ele 1923.
ALCALA.-ZUiJ:oRA
Sl'!'1or Pt'esidente del Consejo SuprQl1'JO dc Guprra y
Marina.
SCffOl'CS Capitán g... nela! de la sexta reglón y Director
general de Carabineros.
ki!XJLüTAMIEN1'U y llli.E.MPLAZO DE.:L .EJERG'1'I'O
CIrcular. Excmo. Sr.: Desaparecidas las dl'CUllStan-
cius qu~ aconsejaron dictar la leal orden de (, de scJJ-
tiombre de 1921 (D. O. n(1m. 224), por 1a que Be dlS-
pOll!a que P¡U'lt ('1 reemplazo del citado tlí'lo no se ad-
mitieran cn la molta Heal individuos acogidos al ca-
pftulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. .¡.) se ha oorvido di.s¡poner se admitan en el ex-
presado Cucrpo los individUlls de referencia, siempre
que re1.l¡lW.n las debid;us condiciones, quedando derogada
dicha soberana disposición.
De real oroen 10 digo a V. E. para su conocimicnto
y demás efectA<¡. Dit'e guarde a V. 'E. muchos afios.
Madrid, 11 de cnero de 1923.
Se11or...
CírclI.l!ar. Excmo. :->r.: 1'01' (\<;te Mlnlstl'l1!f), en telc'
grl1'ma f{!f<jh01 de ayer, se dl,jo Il. V. JI;. lb aiguien t,.,:
«Al.<'ndIN1<i.n n los graves perJuiciO'; quo puoden odgl-
narsc '/JI Jos redutas 11(~()gjdos C'llpHuJo XX J.c>y ne·
clutamiénro, que cursan estudios Centros ElI1F.d'l:anza, POl'
supresión de l'etrams de InC'..or.poraC'i6n a fl1as de que
no t!en1an conocimiento, tlutorlZO a V. E. ¡para que
pueda oo11JCeder a reclutas estudiantes que 10 solidten
antes fin diel presente mes, llueva. elección de cuerlpn
con condición de ctue presenten matrncula o 'Certificado
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equivalenoo, y que en J.a¡ lIJcalidad donde !!le encuentra
el Cuert:º que antes eligieron no e;üsta el Oentro de
ensefianza donde CUl'SlUl estudios, no teniendo en cuen-
ta., dentro de lo posible, limitación eitablectda' para
Cuerpos· especiales.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efe<:too. Dios guarde a V. E. mucllos afios.
1fadrid 12 de enero de 1923.
8efíor...
b'UELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIO~
Excn'lt). Sr.: Conforme con la propuesta que el Vi-
cario general eastrense rerniti6 a este .'·Hnisterio en
22 de ui<'iembre proximo pasado, el Rey (q. D. ,g.) ha
tenido a bien di!:lJ?Ouer que los presbIteros D. Indalecio
Hernández Coliantes y D. Valentín Gangoso Garda,
soldados de la> regimien1;¡:¡s de Infanterfa Isabel II 011-
mero 3:.'; y Toledo nl1m..llii, respectivamente, presten ~oS
servicWs de su sa,¡rado rninisterio en las. enferrnertas
y a las tropas del Ejército de operaciones. en Melilla.,
percibiendo por tal ooncepro la ¡rati.ticaci6n mensual
de 75 pesetas, oon arreglo a: lo dispuesto en la. reRl
orden circular de 4 de octubre de 1921 (D. Ú. n:l1me-
ro 223), durante el tiempo que desempefíen el expresa-
do oargo en dicho territorit) o en cualquiera otro de
los de Afriea.
De real orden lo digo a V. E. para 3U cun0CÍIUl0nto
V demás ef~too. Dia; guarde a V. E. muchos afios.,
Madrid 11 de enero de 1923.
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Sefior Teniente Vicario encarg<tdl) de la Jurisdicción
castrense.
Sefít)res Capítán general de la séptima región, Coman-
dante general de Melilla e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protector~do \iln Marruecos.
Junta calificadora de aspirantes a destinos civiles.
Relaci?J.1 de la r~cl~maci6n formulada a la propuesta ?~ des?no; publicada en la «Gaceta de Madrid~ núm. 3541 de 20 dediCIembre ultimo y DIARIO OFICIAL de este Mimsterlo numo 285, de la propia fecha que se desestima por los motivos
que se expresan. '
Clues NOMBRes Motivos
. Sargento ••• ; .•• , •.. D. José Bonet Tassé •••••.••••.• ,
Madrid 10 de enero de 1923.-Emilio·Barr;ra~
DISPlOSICIONES
de la SubseC'l"etarfa '1 Secefones de este JfiD..tgterlo
y de las ~ependenclas centrales
SeCdén de ArtllJerflI
DESTINOS
Ciroular. El Ex<nno. Setlor Ministro de la. Guerra, r,e
ha. servicit:l disponer que al obrero filiado de la novena
Seoci6n, que presta sus servicios en concepto de des-
tacado en la Maestranza de Artillerfa de Ceuta, Fran-
cisco RoldAn Moreno, paoo en igual ccnce:pto ll. la
Maestranza de Artillería de Sevl11'a..
Dios guarde a V... muchos a1!.os. Madrid 10 de ene-
ro de 1923.
.
El Jefe de l. 5eccl~li.
Luis Remando.
Se:t1or •.•
Porque terminado el plazo del concurso no pueden tomarse
e~ consideración los documentos que se presentan segdn
dispone la real orden de la Presidencia del Con~ejo de
Ministros de 18 de noviembre de 1903, los cuales podrán
surtir sus efectos en ulteriores propuestas.
ConseJo Supremo de Guerra vMarlDa
PEN810NEE
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
OJnsejo Supremo se dice con esta techa a la Direcci6n
gl?neral de la. peuda y Clases pasivas lo sigUIente:
<Este ConseJO ~upremo, en virtud de las facultades
que le QOnftere la ley de 13 de enero de 1904 ha decIa-
1'3.00 con de.reclv:J a pensión a los comprendIdos en 111
U!uda relacIón, que empieza. ron dotla M'arta de los
Santos Vallejo Fernández de Gamboa y termina. C011
dofía Florentina Quiros Pérez, cuyos haberes pasivos
se le~ satisfaré"n en la forma que se erpresa en dicha
relaCl6n, mientras conserven la aptitud legal :para p.l
percibo.).
Lo que por orden del Excmo. Sefíor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para. su cooocimiento y demfuJ efectos.
Dws guarde a V. E. muchos afios. M'adrid 10 de enero
de 1923.
El O<!llera! Secretario.
P.A.
Juan Oarcla Qómtz- Caminero
Exemo. 8etlor."
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Idem ••• •T~~'d~~t~: Hl1i:rfuas \)olieras.. Cor., O. Pascasio Alvarez de Sotomayor 111.6501 ¡qIMonteplo Militar ..
JOI' Allttio .
Toledo J Madrid • Victoria Meudou SolaD 'Madrt: ... Vlnda .... Teniente d~pareddo en función de perr
• . ' O. Vlctor Oonúle:Q;lendou 4.000 odh9 jUlllo !918 I agoato .. 1922 Idem. • I · .(f)Madrid......... • Maria dd Carmen Marlin. IL.
MartiD Villda.... > CapItán. D. José.Oarda del CastIllo l.eón •••. 625~1:¡¡ontePlOMl1ltar 22 idenl 1922 Idem Idem Madrid (1')
Idera ..: L.eonorSerranoDiu Id_..... • coronel,o.. r:nnqueMarotoCarro 1.650 ldem................. 9 dicbre.. 1922 Idem Idem Idem (O)
Madrid J Valea
da ...... ..... • Pilar SaIIcbiz Uf1Iente ..... Idem..... • Capítin, D. Narciso fuentes Cervera......... 625 19 enero 1908.......... 10 octubre. 1922 Valencia ........ Valencia...... Valencla ..... (H)
t
CaPitán d~saparecido en función de gue",. ~pag.. DIrección \
Madrid......... • l'!orratiDa Qaírós Ptttz Idem "'" • . asce.ndido poste~ormente a comandante, don 6.000 i 29 junio 1918 I agoato.. 1922 ~egueJ:I /b~~ Madrid Madrid....... (1)B~DltO Lllque Pinlllos..................... I P 111 11 ses as vas ... ,
........ /
Madrld 1 • Pilar Aranda Mormo lVinda ••••
___ . _ ~1~1~
Volladolid•••• ·.ID.· Maria SaIItos Vllll~ 1'0'-1 \ \ . I I
nindez d~ o-boa••••••• Vi.uda.... > •...Ca.pitán, D, José Marcb~ssi BuU~r ,6.000 jimio 1918.......... 29¡abrn ••• 119221IValladolid \lValladolid IValladolid '
~ViUda d~
1
"LDisa l'ernáDdez Alnrtt... la s ~," • "
DlIpc1&S.
" DoIorts Blasro Bornguero. . Soltera... ,Alm~rfa. ••• •••• • Mo-cr<ks BIasco Borrrgn~ro~'HD&fanos\.. Idrm •••••.comt~., D. David Blasco Carr~ras............ 1.125 julio 1891.......... 14 ~n~ro .. 19221IAlmerra ....... ,¡JAlmería ...... \Almerla ...... \1 (A)
• C~nara Blasco Borrrgno-o. de las 1.·'~ld~m...... I
• MilIlgl'O Blasco Borrqnm>., IIUpcIas. Idem•••••
ID,Enrique BIasco Borrqnero. . >&goYia D,' Pd:ra Dorado del Cerro •• 'IVillda • T~niente, D. Isidoro Higu~rasD1az.......... 410 I mayo 1922
1
Segovia 'Navas d ~ la, •
l 1 Asunción ... 1Segovla ••••.• Canaea Aurora Cabrerizo. ~dlÓD •••,••••••••• :.. Archlvo-o 2.' de Oflcinas Militares D. Pran· I&villa ••••••••• • 1II~~ODta Cabren:w!Hnérfane. Solteras. • cisco Cabrerizo Rivas ~ 1.250 15 octubre. 19201 Sevilla Sevilla ¡Sevllla .. • 11 (E)• SaraCabc~&tdi¿~:::1 11
. Alférez desa arttido ~n fundón d~ guerra, don 29 junio 1918 y R. O. 22
Toledo 1• Josda on d~ PareJa lMadre Viuda \ bis MOIl~éjarOil de par~ia ..l. 3.500 OO. julio 1836 1 1 agodo.. 1922 Toledo ..: ¡Toledo ¡TOledo. ······11 (C)
\Pag.· Dlrecdón
11 Inobre... 11922) ~eg:J~ )tdO~~ Madrld....... IMadrld .......
ses pasivas •••
<O
A) Dicha pensión se distribuirá en la siguiente C) Dicha pensi6n se concede en permuta de la que percibidas si .el eausu;nte aparecieac. Ha acreditado que
foruna: la. mitad la percibirá la viuda, y'la ara mitad en cuantña de 1.250 pesetas anuales le rué otorgada. no le quedó dcrecho a pensión por su esposo.
por partes iguales entre los huérfamos; las hembras en 14 de octubre de 1908 (D. O. n(írr.. 233), oomo viuda 1 F) Habita en la calle de Zorrilla, nÜm. 31.
mien.tras permanezcan solteras, y el varón hasta el 14 del ooronel D. Juan Mondéjar Brocal.. en la que debe G) Habita en la calle de Sandaval nüm. 7.
de septiembre de 1925, en que cumplirá los velnti- cesar previa liquidaci6n. Este señalamiento se hace, Ir) Habita en la. calle del Moro Zeilt, nüm. 10.
cuatro años de edad, C€Sandp anta; Si obtiene empleo con carácter provisional y a reserva de rci'ntegrar al' 1) Este sefíalamiento es el mismo que aparece en
:retriblÚdo por fondos públicoo, bien entendido, que si Estado las cantidades percibidas si el causante apa- la relaci6n correspondiento a la circular de 20 de oc-
algu$ de los huérfanoo muere o pierde la. aptitud :rccicse. . tubre de 1922 (D. O.nüm. 209), sU$penso de pago;
para el percibo, su parte acrecerá IllS de los que la D) Se les transmite la pensi6n vacante por falleci-' pero reducida su cuantfa a la que en éSta se expresa.,
conserven, sin neccesidad de nueva(fieclaraci6n.. miento de su madre dolia Juana Axerio Viejo, a quien tDda vez que la ley que se aplica, en su apartado a)
B) Dicha pensi6n la percibirán por partes iguales le fué otorgada an9 dc mayo ~ 1900 (D. O. nOmo 109). de la base décima, epfgrafe «Rerompcnsa,,,,,, fija tua-
y mano del tutor legal de las que sean menor de edad, La percibirán por partes iguales, y si alguna muere tivamente que la pensión será del imparte del sueldo O
en tanto se conserren solteras y no obtengan empleo o pierde la aptit ud legal para el percibo, su parte 1ntegro del empleo que posc1an los CaUl'antf'S al ocurrir O
retribufrlo por fondoo públicos, bien entendido, que si acrecerá lB. de la que la conserve, sin m'Cesidad de el hooh0. Esta pensi6n se abonará en tlllnto dure la .
alguna muere o pierde la aptitud legal para el percilx>, llueva declaraci6n. presunción de muerte, del causant<:. ::1
su parte acrecerá las de la. que la conserve, sin necesi- E) Dicha pensión se concede con carácter provisio- MadrId 10 de enero de 1923.-P. A. J1ta1l. Gatrcf.a a
dad de nueva declaración. na! y a reserva de reintegrar 0.1 Estado las cantidades Gómez Caminero. •
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